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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan has!l penelitian yang telah dilakukan. 
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
a. 	Rata-rata rasio Rentabilitas. Likwiditas dan 
Solvabilitas menunjukkan nilai di atas rata-rata 
ml.nimal yang berarti menunjukkan bahwa pertumbuhan 
sales perusahaan saat ini semakin memperkokoh posisi 
perLtsahaan dibandingkan sebelumnya. 
b. 	Setelah melihat grafik trend perkembangan Rentabilitas. 
Likwiditas 	 dan Solvabilitas, maka prediksi keadaan 
finansial perLlsahaan dimasoa yang akan datang cukup baik 
dan terkendali. 
c. 	Semakin kLlatnya posisi perusahaan saat ini disebabkan 
oleh semakin mantapnya struktur finansial perusahaan 
yang ditunjang oleh tingkat pertumbuhan sales yang 
seimbang dan terkendali. 
d. 	Pertumbuhan Rentabilitas, Likwiditas dan Solvabilitas 
perusahaan saat ini terbukti cukup man tap dan aman 
ditinjau dari resiko kebangkrutan akibat policy dalam 
bidang keuangan dan target pertumbuhan sales yang telah 
diambi I perusahaan selama 1.ni. 
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6.2. Saran 
Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka 
saran-saran yang dapat diajukan sehubungan dengan 
pembahasan adalah sebagai berikut I 
a. Pihak manajemen hendaknya tetap dapat mengontrol 
tingkat pertumbuhan sales secara wajar agar struktur 
f1nansial perusahaan yang man tap dan aman dapat terus 
dipertahankan sehingga perusahaan terh1ndar dari resiko 
bangkrut. 
b. Setiap penerimaan tender pekerjaan yang diperoleh 
perusahaan hendaknya selalu dikontrol dan diseleksi 
serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan 
yang ..da, sehingga tidak mempengaruhi posis! 
perusahaan. 
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